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2 学系所属教職員一覧
2 -1 教職員一覧 (分野別 1 50音1慎，平成9.3.31現在)
氏名 職名 子.lL.二{SL
天国 {告白 教授 農博
自 市原信一 助教授 農博
然 伊藤太一 講師 農薄
環 大坪輝夫 講師
境 佐久間泰一 講師 農博
3、とgと 佐藤政良 教授 農1等
成 塩沢 E定ヨヨ 助教授 農博
工 杉山 博信 助教授 農博
づ，UL，.こa 氷銘揚四郎 教授 学博
真板秀二 講師 農簿
足立泰久 助手 農i専
安部征雄 教授 農博
黒石 巌 助教授
生 小池正之 教授 農薄
産 小中俊雄 教授 農博
基 佐原簿一 教授 農博
盤 瀬能誠之 助教授 農博
ヱ 瀧)[1 真弘 助教授 農博
ザA込4ー 多田 車交 教授 農博
野口 良造 助手 農簿
山口 智治 講師 農博
余白 章 劫手
大井 洋 講師 農樽
生 木村俊範 教授 農簿
産 黒田健一 教授 農博
プ 佐竹隆顕 助教授 農簿
ロ 張 振亜 助手 農簿
セ 栃木紀郎 助教授 農博
ス 富田文一郎 教授 農簿
工 謬 冶煉 助手 農博
子ム込Z一， 前川孝昭 教授 農博
吉崎 繁 教授 農博
赤沢 うた 技官
技 院多本華夫 技官 農博
田所千明 技官
r国4叩 橋本 光 技官
関野和美 技官
横田誠司 技官
教授 13名， 助教授8名， 講部6名， 助手5名
技官6名 専任合計 38名
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専門分野
流域管理学
森林環境工学
自然環境計画学
自然環境工学
土地利用学
水資源工学
土壌環境工学
流域水文学
社会環境工学
砂妨工学
利水工学
乾;燥地工学
農業機械学
生物生産機械学
農業システム工学
農業施設学
施設環境工学
生物生産制御システム学
農地工学
生物生産システム工学
生物生産施設工学
農業機械学
リグノセルロース工学
バイオマス変換工学
林産化学
食料プロセス工学
生物資源プロセス工学
木材工学
生物材料工学
食品化学工学
生物資源プロセス工学
食糧装置工学
専任教員小計 32名
併任教員 5名
教育・業務担当一覧2-2 
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(分野5J1j， 50音JI康平成9.3.31現在)
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27名
21名
8名
8名
3名
小計
小計
小計
小計
IJ¥計
O 
専任研究所名
(農環研)
(農工研)
(食総研)
(森林総研)
(農工研)
助教授8， 講師6
助教授7， 講師2
助教授2， 講師2
助教授2， 講師2
助教授2， 講師1
教授
教授
教授
教授
助教授
教授13，
教授12，
教授4，
教授4，
